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ORGUES, RELÍQUIES, CAPELLES I 
RETAULES DE L’ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE VERGES (segles xvi-xvii)
SALVADOR VEGA i FERRER
És un fet prou conegut i a bastament documentat que, en el transcurs 
de la història, assenyaladament en moments de profunda agitació social, 
les esglésies del nostre país han estat reiteradament objecte d ’espoli, 
incendi, profanació i destrucció. Més enllà de la significació ideològica
o política que aquests rampells “revolucionaris” poguessin haver tingut 
en el seu moment - i  que aquí no entrarem a analitzar- comportaren, 
tanmateix, la destrucció i la desaparició definitiva de no poques obres 
d ’art i objectes de culte diversos, dels quals sovint s’ha perdut fins i tot 
el record.
Entre la documentació notarial que es refereix a l’àmbit jurisdiccional 
de l’antiga batllia reial de Verges, hem localitzat quatre protocols que 
ens ofereixen dades sobre alguns d’aquests elements, avui completament 
desconeguts i oblidats, que als segles XVI i XVII es podien trobar a 
l’església parroquial de Verges. Concretament, es tracta d ’un orgue que 
s’hauria construït entre els anys 1538 i 1539, de les relíquies de sant 
Quirze i santa Julita, de dues capelles datades el 1693 i d ’un retaule tam­
bé de 1693.
Tant l ’orgue com el retaule desaparegueren en una data que no hem 
pogut determinar documentalment. Les relíquies, en canvi, és probable 
que siguin les que es conserven encara a la sagristia. Quant a les capelles, 
també existeixen actualment, per bé que han experimentat algunes modi­
ficacions estilístiques i n ’ha variat l ’advocació.
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1. UN ORGUE DEL SEGLE XVI
A finals de 1538 els cònsols o jurats de la universitat de Verges van 
contractar a Joan Dolf, mestre d ’orgues que aleshores estava treballant 
en la realització de l’orgue del monestir de Sant Pere de Rodes, la cons­
trucció d ’un orgue per a l’església de Verges.(1) Tot i que en realitat el 
contracte no ho explicita en cap moment (sens dubte perquè era una 
obvietat), l’orgue havia de ser instal·lat al temple parroquial, entre altres 
raons perquè aquest era l’espai de sociabilitat més àmpliament compartit 
pel conjunt de la població, on es congregava massivament i regular per 
assistir als oficis i a les celebracions religioses.
A partir de les dades que ofereix el contracte de construcció, podem 
obtenir una mena de “retrat robot” de l’orgue en qüestió. S’estipula que 
la seva alçada serà de deu pams (aproximadament, uns dos metres), men­
tre que l’amplada haurà de ser proporcional segons dita altària requer. 
El joc de façana, o sigui, la part exterior, que és la més vistosa, es farà 
amb estany fi, mentre que la mixtura de la part interna serà de plom.(2)
Els principals elements que integren l ’orgue són: el bastiment, la ca­
nonada, tres manxes de cordovà, les contrabaixes de fusta, tres castells', 
i a més, s’hi haurà de fer un passatge de fusta decorat amb talla, com 
requeria la moda o el costum de l’època.
Es important remarcar que el contracte esmenta uns orgues que ja  
aleshores es designaven com a òrgans vells, cosa que ens permet afirmar 
sense cap mena de dubte que la tradició musical a Verges es remunta, 
com a mínim, a mitjan segle XV.(3)
Pel que fa al mestre d’orgues Joan Dolf, poca cosa en podem dir, atès 
que, segons ens confirma el pare Oranias, aquesta és la primera ocasió 
en què es documenta l’activitat de l’esmentat orguener. En qualsevol cas, 
caldria suposar que aquest mestre d ’orgues gaudia de certa reputació,
(1) Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm. 21, 2-XII-1538.
(2) Sobre les característiques històriques, musicals i artístiques dels orgues és imprescin­
dible apropar-se als treballs del pare Ramon Oranias (OSB).
(3) Potser convé subratllar que l’activitat musical ha mantingut sempre una forta presència 
a Verges. Encara que no existeixen estudis especialitzats sobre la qüestió, sí que està docu­
mentada la formació i actuació al poble de múltiples cobles, orquestres i orfeons al llarg dels 
segles XIX i XX. Actualment es manté en plena activitat la Coral Vergelitana. D ’altra banda, 
que Verges ha estat històricament “terra de músics”, ho testimonien els nombrosos profes­
sionals d ’aquesta activitat que han actuat i actuen encara en les més prestigioses (i també en 
les més discretes) formacions musicals del nostre entorn. Cal recordar també que Verges ha 
estat bressol de músics i compositors de reconegut prestigi, com ara Miquel Pardas i Roure 
(1817-1872), Joaquim Ferrer i Amer (“Quim Gil”, 1921-1996) i el mateix Lluís Llach (1948), 
sense esmentar alguna jove promesa que s ’obre camí amb força. Tot plegat no pot ser fruit de 
la casualitat i és molt possible que tingui les seves arrels en aquells organistes que a finals de 
l’edat mitjana o principis de l’època moderna haurien transmès coneixements, sensibilitat i 
afecció per la música.
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com ho fa pensar el fet que hagués estat l’encarregat de construir l ’orgue 
d ’un monestir tan emblemàtic com el de Sant Pere de Rodes.
Pel que fa als mètodes i les condicions de treball, veiem que el mestre 
d ’orgues tenia la responsabilitat d ’adquirir i treballar els diversos mate­
rials necessaris per construir l ’orgue (fusta, estany, plom), i que comp­
tava amb l’assistència d ’un mosso. Part de les despeses de manutenció 
(menjar i beure) del mestre i del mosso corrien a càrrec dels jurats de la 
universitat vergelitana. També pertocava als jurats satisfer els 100 ducats 
d ’or que s’havien estipulat com a preu total de l’obra i que s’abonarien 
en diversos pagaments, fraccionats en funció de les diferents fases de 
construcció (de fet, el 40 % del preu serà pagat quan la feina estigui aca­
bada i el resultat sigui satisfactori). Al mateix temps, els jurats exigien 
al mestre d ’orgues que designés avaladors que responguessin per ell en 
cas que, per la raó que fos, no complís els pactes estipulats. Aquest és el 
sentit de la darrera clàusula, on s’estableix que dit mestra Joan age de 
dar seguratatper dits dinés a coneguda de dits cònsols. Abans de donar 
per conclosa la feina i efectuar el darrer pagament, l ’obra havia de ser 
inspeccionada per hòmens sperts (que podien ser altres mestres d ’orgues
0 l’organista del poble o d ’alguna població propera, o personatges lo­
cals especialment influents o entesos en la matèria), els quals hauran de 
determinar que el nou orgue presenta totes les qualitats de construcció
1 sonoritat que li corresponen. Finalment, cal notar que en el contracte 
s’esmenten també altres sinch més faenes que hauria de realitzar el mes­
tre Dolf, tot i que a hores d ’ara resulta impossible precisar en què haurien 
consistit aquestes tasques addicionals.
Encara que desconeixem fíns quan va estar en funcionament aquest 
orgue, sí que ens ha estat possible espigolar algunes breus notícies que es 
refereixen a tasques de manteniment de l’orgue de l’església de Verges. 
En un protocol signat el 1666 per Narcisa Barber, vídua, natural de la 
Selva de Mar, però aleshores resident a Verges, s’esmenta la cessió de 10 
rals de plata a l ’obra de l’església de Verges per lo valor de qnatra lliures 
de estany se avie retingut dit mon fill  [Pere Barber] de l ’estany se li avie 
entregat per fe r  l ’orga de dita isglésia.{4) D ’altra banda, ens consta que 
Pere Barber, fill de l’esmentada Narcisa i del difunt Antoni Barber, fami­
liar del Sant Ofici, era un magister organum, és a dir, un mestre d ’orgues, 
que pels volts de l ’any 1663 exercia la seva activitat a Verges.(5) Podem 
inferir, doncs, que vers el 1663 l’orgue de 1538 ja havia desaparegut o, en
(4) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 65, 14-1-1666.
(5) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 63, l-XI-1663. Novament, tal 
i com ens ha indicat el pare Oranias, trobem aquí un mestre d ’orgues, Pere Barber, fins avui 
desconegut. Queda també per resoldre la possibilitat que el difunt pare d ’aquest artesà, Antoni 
Barber, s ’hagués dedicat també a l’art de construir orgues.
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qualsevol cas, s’havia deteriorat fins a l’extrem que va ser necessària una 
reconstrucció en profunditat. Més endavant, gairebé un segle després, el 
1759, trobem que el Comú de Verges paga la considerable suma de 100 
lliures a Josep Busca (Boscà), organista de Barcelona, en concepte del 
treball esmerçat en recompondra l’orgue.(6) Si bé no és possible discernir 
amb certesa si aquestes dades es refereixen a diverses rehabilitacions 
d ’un mateix orgue o, com sembla més plausible, corresponen a instru­
ments diferents en cada ocasió (mitjan segle XV, 1538, 1663 i 1759), el 
que sí que evidencien amb claredat és la presència permanent d’aquest ti­
pus d ’instrument a l’església parroquial de Verges al llarg de tota l’època 
moderna i posen de relleu, insistim-hi novament, la permanència al poble 
d’una llarga tradició musical encara viva en l’actualitat.
L’existència d’un orgue implica també la presència d’una persona que 
en tingui cura i que disposi dels coneixements musicals necessaris per 
fer-lo sonar adequadament: és l’organista. Generalment, aquesta figura, 
com hem pogut comprovar pel cas de Verges, acostuma a ser un eclesiàs­
tic que actua en qualitat d ’obtentor del benefici de l ’orgue i que, en justa 
aplicació del principi segons el qual qui altari servit, de altari vivere 
debet, ha de poder viure de les rendes amb què està dotat el benefici en 
qüestió. Sabem que en una data propera a 1659 un ric pagès de Verges, 
Joan Massanet, senyor útil i propietari del mas Massanet de la Corona 
(mas de Dalt), va morir sense descendència i en el seu testament, a més 
de designar com a hereus dels seus béns aequispartis l ’hospital dels po­
bres, la lluminària del Corpus i l'obra de l ’església, va estipular la funda­
ció d ’una causa p iapulsandi organum, és a dir, en favor de l’organista.(7) 
El gener de 1665 el benefici de l’orgue de Verges és atorgat al prevere 
Josep Lloret,(8) el qual era obtentor també, des de 1657, del benefici de 
Sant Pere de la Vall.(9) Des d ’aquest moment, la documentació reflecteix 
sempre una vinculació estreta entre ambdós beneficis. Així, el següent 
organista que hem pogut identificar és mossèn Antoni Vaquer, que el 
1680 ja  servia els dos beneficis esmentats.(10) A partir de 1687 apareix 
esmentat com a organista de Verges Jeroni Crespi, el qual obtindrà el
(6) Arxiu Municipal de Verges: capsa 2.3.1.2. “Comptabilitat del Comú de Verges, 1738-
1834”, 7è lligall. El document parla d ’un “organista”, encara que en realitat es vol referir a un
“orguener”. Sobre la nissaga dels Boscà, orgueners catalans d ’orígen valencià, vejeu 1’ article 
de R. Oranias a Gran Enciclopèdia de la Música, vol. 1., s.v. “Boscà”.
(7) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 95, 15-1-1687; 27-1-1687; 26-
IX-1687.
(8) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 64, 29-1-1665.
(9) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 62, 17-1-1657.
(10) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 69, 30-VIIT-1680.
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benefici de Sant Pere de la Vall l’any 1689.(l,) En aquests mateixos anys, 
la documentació fa referència també a Esteve Caselles, que consta com a 
organista de Verges, però que no era pas un religiós, sinó que estava casat 
i participava en diversos negocis com ara l’arrendament de la taverna o 
el subministrament de glaç a la vila.(12) Per cloure aquesta breu nòmina 
d ’organistes vergelitans, podríem fer esment de Martí Coll, que apareix 
exercint aquest ofici ja  vers el 1735.(13)
L’orgue, però, no es pot entendre només com a mer instrument mu­
sical. Més enllà de la funció estrictament artística (que, indubtablement, 
per sí mateixa ja  és d’una extraordinària importància), tenia implicaci­
ons considerables en altres camps. Així, en l’àmbit litúrgic la presència 
continuada d ’aquest instrument a l’església correspon a una determinada 
sensibilitat i forma d’entendre el culte. En el terreny musicològic, caldria 
parlar de les especificitats de l’organística catalana en el sentit que ho 
ha fet el pare Oranias i resseguir l’evolució de les diverses tradicions 
constructives, amb criteris estètics i coneixements tècnics en constant 
evolució. Quant al terreny econòmic, fixem-nos, per exemple, en perso­
natges com el mestre d ’orgues i l’organista. El primer es guanya la vida 
exercint el seu ofici de construir orgues (o sigui: treball a canvi de diner). 
El segon viu de les rendes que genera el benefici del qual és obtentor (o 
sigui: diner en funció d ’uns drets adquirits), i parlar de rendes és parlar 
també de relacions de propietat darrere les quals hi ha un ordenament 
jurídic, una estructura social, una economia i unes mentalitats concretes 
i específiques que són les que defineixen cada període històric. Podríem 
dir, doncs, que si des de la perspectiva musical l’orgue es caracteritza per 
l’amplitud i la varietat de registres que pot oferir, des del punt de vista de 
l’anàlisi històrica aquesta multiplicitat de registres no és pas menor.
2. LES RELÍQUIES DE SANT QUIRZE I DE SANTA JULITA
Els reculls hagiogràfics assenyalen que Julita fou una rica dona que 
visqué a la Licaònia (Turquia) entre els segles III i IV. En el context de la 
persecució de l’emperador Dioclecià contra els cristians, i amb l’objectiu 
d ’apropiar-se del seu important patrimoni, algú va denunciar que Julita 
professava la nova fe, cosa que la va obligar a fugir, juntament amb el 
seu fill Quirze (que només era un nadó) vers la ciutat de Tars (Cilícia,
(11) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 95, 6-V-1687; núm. 96, 4- 
1-1688; 27-IV-1688; 26-X-1688; 6-X-1688; 12-XII-1689; núm. 99, 16-IV-1698; núm.101, 
30-IX-1702.
(12) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 96, 2-1-1688; 20-X-1688; 
núm. 97, 21 -IV-1691; 8-1-1692; 7-IV-1692; núm 99, 14-HI-1698.
(13) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 95, 17-11-1686 (debitori que 
serà cancel·lat el 17-VII-1735 essent-ne testimoni l’esmentat organista).
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(Turquia). Allà van ser apresats 
per les autoritats romanes i 
Julita va ser martiritzada (l’any 
307) davant el seu infant. El nen 
no va parar de plorar amb força 
sobrenatural fins que un dels 
botxins el va llençar violenta­
ment a terra i li va provocar la 
mort. Aleshores, Julita, malgrat 
el terrible dolor que sentia, es 
va refermar en la seva fe i va 
donar gràcies a Déu perquè li 
havia concedit que el seu fill la 
precedís en el camí al Paradís. 
La tradició diu que, finalment, 
Julita va ser decapitada i el seu 
cos va ser dipositat, juntament 
amb el de Quirze, a la fosa dels 
malfactors, d ’on posteriorment 
alguns cristians van recuperar- 
los i van sepultar junts la mare
El reliquiari de Verges i fill-
Doncs bé, un document datat 
a Verges uns 1.373 anys després 
d ’aquests fets situa part de les restes de Quirze i Julita a l ’església parro­
quial del poble. Efectivament, l’agost de 1680(l4) un notari i un pagès ver- 
gelitans, que aleshores tenen 58 i 62 anys d ’edat, respectivament, signen 
un testimonial en el qual donen fe que tota la seva vida han sentit a dir i 
tingut per cert que les tres costelles, una mica de carn i dos trossos de pell 
que es guarden a l ’armari de la plata de l ’església parroquial de Verges 
eren relíquies dels gloriosos màrtirs sant Quirze i santa Julita.
Obviant les consideracions que es puguin fer en relació amb l’auten­
ticitat d ’aquestes suposades relíquies, el document ens interessa particu­
larment com a testimoni de la mentalitat i la religiositat característiques 
de l’època moderna.
La veneració de relíquies i imatges sagrades va ser un element clau 
en l ’expansió del cristianisme ja  des dels primers moments. Malgrat els 
importants problemes que plantejava (falsificacions, idolatria, supersti­
ció,...), l ’Església reconegué en diverses ocasions -concilis de Nicea II 
(787), del Laterà IV (1215) i de Trento (1545-63), entre d ’altres- la ne­
cessitat i conveniència del culte a les relíquies i a les imatges sacres, per 
bé que establia uns mecanismes d ’autentificació i unes normes d’ús.
(14) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 71, 24-V11I-1680.
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Per a l ’època que ens ocupa, la referència ha de ser el Concili de 
Trento, que, pel que fa a l’autenticitat de les relíquies, establia que per a 
la seva veneració privada n ’hi havia prou amb la certesa moral d’alguna 
persona seriosa i prudent, però que per a la veneració pública eren im­
prescindibles el reconeixement i l’aprovació del bisbe.(l5)
El nostre testimonial de 1680 és signat, precisament, per dues perso­
nes que compleixen amb escreix el requisit de ser “seriosos i prudents” : 
el notari Joan Ferrer, que per la seva condició de dipositari de la fe pú­
blica i el seu estatus rellevant dins l ’estructura social de la vila gaudia 
d ’una credibilitat fora de tot dubte (va obtenir, fins i tot, el privilegi de ser 
sepultat a l ’interior del temple parroquial); i Joan Sixte Vidal, un pagès 
i negociant que disposava d ’una bona posició econòmica i que també 
era un personatge destacat de la vida local, al qual hem trobat exercint 
diversos carrècs en el govern de la universitat de Verges. A més, els de- 
clarants basen el seu testimoni en el que havien sentit a dir a una altra 
persona digna de tot crèdit, el sagristà Miquel Marunys, que exercí el seu 
ministeri a l ’església parroquial de Verges aproximadament entre 1599
i 1642(16). I per acabar de reblar el clau, s’esmenta l’autoritat episcopal, 
que segons els declarants hauria reconegut en una visita pastoral que, 
efectivament, aquelles restes eren relíquies sagrades, encara que alesho­
res no fos possible precisar exactament a quins sants pertanyien."7’Així, 
doncs, hauríem de concloure que les relíquies tenien totes les condicions 
requerides a l’època per a ser considerades verdaderes. Bé, totes totes no. 
En faltava una de primordial: conèixer a qui pertanyien.
(15) Vegeu, per exemple, el Compendio moral salmaticense, Pamplona, 1805, vol. I, p. 
281.
(16) A l ’Arxiu Diocesà de Girona: Manuals de Beneficis (1576-1600), D-252, f.39, trobem 
que Miquel Marunys (i no Marulls, com diu el testimonial) era originari de Cervià de Ter, i féu 
professió de fe el 27 d ’agost de 1598. Al mateix arxiu, però al fons parroquial de Verges, Bap­
tismes 2 (1582-1648), trobem esmentat per primera vegada Miquel Marunys com a sagristà 
de la parròquia el febrer de 1599. Com a curiositat podem dir que el 20 d'octubre de 1614 
fou mossèn Marunys l ’encarregat de beneir una campana nova, coneguda com a “campana 
mitjana”, que segons el sagristà pesava 18,5 quintars (769,6 kg.) i se feu  a gastos de ta vila 
de Verges (ibidem, f.95r.). Encara avui es pot llegir la següent inscripció a la llinda de la casa 
situada al carrer de l ’Església núm. 2 de Verges: “MIQUEL MARUNYS, SACRISTA, 1616". 
D ’altra banda, trobem que, en canvi, el maig de 1642 ja  actua com a sagristà de Verges mossèn 
Mateu Cellera.
(17) Hem d’indicar que, una vegada revisades totes les visites pastorals fetes a Verges 
entre 1589 i 1682 (Arxiu Diocesà de Girona: Visites pastorals, vols. 74, 75, 76, 78, 80, 81, 87, 
88, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 102, 105, 106, més el lligall amb plecs de visites disperses rubricat 
“Visites de 1604-1646”), en cap no consta la instrucció episcopal a què es fa referència en el 
testimonial, per tant, l ’ordre que “guardassen bé” aquelles relíquies o s ’hauria donat en una 
visita anterior a 1589, o bé s ’hauria produït verbalment, sense que constés a l’acta de la visita. 
El que sí que s ’esmenta a cada visita és l ’altar o benefici de Sant Quirze, que havia estat dotat 
en el testament de Pere Bordila, diaca de Verges, l ’any 1390 (Arxiu Diocesà de Girona: Dota- 
lies de Beneficis, D4, f. 163-166).
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Molt possiblement la raó que explicaria la necessitat d ’elaborar el 
testimonial de què parlem no és altra que la d ’atribuir definitivament 
una identitat a aquelles relíquies que may se són posades en reliquiari 
per no estar cers de quins sants podien ser. Per donar més força als seus 
arguments, els declarants esmenten que dins l’església, al costat de l’altar 
major, existia un altar (actualment desaparegut) dedicat a sant Quirze i 
santa Julita i que la seva festivitat, que s’escau el 16 de juny, era fins i tot 
més celebrada a Verges que no pas la festa patronal de Sant Julià i Santa 
Basilissa (9 de gener). D’aquí s’havia de seguir, doncs, que les relíquies 
possiblement pertanyien a aquells sants. Abonaria la tesi d ’aquesta forta 
devoció a sant Quirze i santa Julita un fet que no per anecdòtic deixa de 
ser significatiu: l ’encapçalament de l’acta de la visita pastoral del 2 de 
maig de 1614 es refereix curiosament (per un evident lapsus de l’escrivà) 
a l’església parroquial Sanctorum Qniriei et Julitae de Virginibus.(18)
Desconeixem si aquest intent de “legalitzar” les relíquies finalment 
va tenir èxit, el cert és que fins avui a Verges s’havia perdut completa­
ment el record de l’altar de sant Quirze i santa Julita i es desconeixia 
l’existència de les relíquies d’aquests sants a la parròquia. Altra cosa és 
que les restes que es conserven actualment al reliquiari de plata corres­
ponguin realment a les que es refereix el testimonial de 1680, tot i que ho 
considerem molt probable.
3. LA CAPELLA DE SANT ISIDRE I LA DE SANT JAUME I SANTA 
LLÚCIA
L’octubre de 1693 la universitat de Verges designà uns comissaris o 
delegats que s’encarregarien de tractar i contractar amb Pere Pauqui (o 
Pauquí), mestre de cases i picapedrer de Rupià, la construcció de dues 
capelles a l’església de Verges.(19) L'una, la més artísticament elaborada, 
estaria dedicada a Sant Isidre i a l’altra, annexa a la primera, compartiri­
en advocació sant Jaume i santa Llúcia. El cost de les obres ascendí a la 
suma de 390 lliures barceloneses, una xifra més que respectable.
S’estipulà que les noves capelles s’obririen a la part de l ’Epístola del 
temple,(20) i que envaïrien parcialment l’espai que, segurament a l’estil de
(18) Arxiu Diocesà de Girona: Visites pastorals, lligall “Visites de 1604-1646”, plec 
“ 1610-1614”.
(19) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 78, 18-X-1693.
(20) A efectes litúrgics, es considerava el temple dividit en dues meitats: l'una correspon a 
la part de l’Epístola (entrant a la dreta, en el cas de Verges), mentre que l’altra es coneix com la 
part de l ’Evangeli i gaudeix d ’un rang més preeminent. El batlle de Verges, per exemple, com a 
representant que era de l ’autoritat reial, tenia el privilegi de seure al cap del banc de la part de 
l ’Evangeli de l’altar major de l ’església de Colomers, cosa que va generar més d ’un conflicte 
de protocol amb els procuradors del monestir d ’Amer (Arxiu Històric de Girona: fons notarial, 
Verges, núm. 77, 18-XI-1692).
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Capella de Sant Isidre (1693) Imatge de sant Isidre (Verges)
les sagreres medievals, ocupava fins aleshores la pallissa del domer de 
Verges, la qual, però, hauria de ser restituïda posteriorment.
La capella aleshores anomenada de Sant Isidre conserva encara una 
imatge de sant Isidre Llaurador, per bé que actualment comparteix espai 
amb un Jesús a la Creu, un sant Joan i un sant Sebastià.{21) Segons indica 
el contracte, aquesta capella es va construir davant per davant i amb les 
mateixes dimensions que aquella que aleshores es coneixia com a capella 
del Sant Crist i que podem identificar sense cap mena de dubte amb la 
que avui conserva la imatge de la Pietat (a tocar la sagristia).
Igualment, el contracte indica quines havien de ser les principals 
característiques estilístiques de la capella de Sant Isidre. A l’entrada hi 
hauria un arc de punt rodó amb “cordó” a la base, el qual s’havia de fer 
amb pedra degudament tallada procedent de la muntanya del Montgrí. 
La volta de la capella estaria coronada per un cimbori amb fornia octo­
gonal (fet de rajola i guix) i la clau o peça que clou la volta contindria 
un relleu amb la figura del sant. Tots aquests elements, excepte la clau 
de volta amb el relleu de sant Isidre, s’han conservat i són perfectament 
observables encara avui.
Per la seva banda, la capella de Sant Jaume i Santa Llúcia es va dis­
(21) Dec la identificació de les imatges a la paciència i l'amabilitat de Mercè Roviras, a 
qui reitero el meu sincer agraïment.
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senyar gairebé com una capella dins d ’una capella, ja que s’hi accedeix 
a través de la de Sant Isidre, el lateral esquerre de la qual li serveix 
d ’entrada. És per aquesta raó que el contracte assenyala oportunament 
que l’amplada de sant Jaume i santa Llúcia serà equivalent a la longitud
o fondo  de sant Isidre. Si l’arc d’entrada i l’altar havien de ser similars 
als de la capella que hem comentat anteriorment, l’execució de la volta 
presentaria una solució diferent. En aquest cas es féu una volta de rajola 
sostinguda per dos arcs, també de rajola i entrecreuats, a la intersecció 
dels quals s’hi col·locà una clau amb la imatge de Santa Llúcia. (La imat­
ge que actualment s’observa a la clau d ’aquesta volta no és fàcilment 
identificable, però és segur que no correspon a santa Llúcia.) A l ’església 
es conserva encara una imatge exempta de santa Llúcia, tot i que ara es 
troba en una capella diferent de la que aquí ressenyem. Pel que fa a sant 
Jaume, no tenim constància que ens hagi pervingut la seva imatge, en 
canvi, sí que tenim notícies entorn al benefici de Sant Jaume, creat pel 
reverend Pere Bordila el 1381(22) i que a finals del segle XVII disposava 
de diverses terres i altres propietats, particularment una casa aleshores 
completament enrunada, situada al carrer Major i que es coneixia, preci­
sament, com a casa de Sant Jaume,(23)
Aquestes capelles es van edificar seguint una trassa o esbós dissenyat,
o com a mínim supervisat (és difícil interpretar el sentit precís del verb 
“signar” en aquest context), per Baltasar Sagàs, un botiguer de Verges.
També s’estipula la construcció d ’una trona octogonal, amb les per­
tinents portes i escala d ’accés, amb baranes de rajola i guix, i amb figu­
res decoratives a cada cara. Moltes persones del poble recorden encara 
l’existència d ’aquesta trona, que fou enderrocada vers els anys cinquanta 
del segle passat. Val a dir que la construcció d ’aquesta trona va obligar 
a fer alguns retocs en la distribució d ’alguns elements de l ’església, com 
ens ho indica la curiosa clàusula que obliga el mestre d’obres a adobar 
ab pich de escoda la piastra de la patxina del cul de la isglésia perquè lo 
banch dels capellans puga estar liberament dins lo altar de Sant Quirch, 
que no fassa nosa per entrar a la porta de la escala de dita trona.
(22) Arxiu Històric de Girona: fons notarial. Verges, núm. 78, 30-VIII-1693: esmenta que 
l ’acta de dotació d ’aquest benefici es trobarà en poder del venerable Pere Barceló de Coma, 
notari episcopal de Girona, en data 24-V III-1381, al llibre IV de les dotalies, foli 241. Efec­
tivament, a l’Arxiu Diocesà de Girona: Dotalies de Beneficis, D6, f.241 (situat després del 
f.261) consta la creació del benefici de Sant Jaume per part del diaca Pere Bordila.
(23) Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 78, 30-VIII-1693: l’obtentor 
d ’aquest benefici és aleshores el prevere Jeroni Ferrer, doctor en Arts, el qual estableix a 
Francesc Cudina, mestre de cases de Verges, tota illa domum dirutam et per terra postratam, 
sine sustris et tegulatis, que es troba situada intus menias dictae villae de Virginibus et satis 
prope las voltas d-en Vila, vocatam la casa de Sant Jaume. Anys després, el 1699, aquesta casa 
del cap de las voltas d-en Vila continuava estant completament arruïnada (ibidem, núm.81, 
20-X-1699).
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Capella de Santa Llúcia (1693) Imatge de santa Llúcia (Verges)
Entre les tasques que calia realitzar s’esmenta també lo revolt de 
rajola i guix que s’havia de fer damunt la barana del cor. Finalment, el 
conjunt de les obres s’havia de culminar amb la realització dels acabats 
exteriors de les capelles, cobrint-les adequadament, i amb la reconstruc­
ció de la pallissa del domer.
Quant a les condicions de treball, el mestre de cases té l’obligació de 
fornir tots els materials necessaris per a l ’obra, mentre que els comissaris 
es comprometen a facilitar els mitjans de transport, exceptuant els sub­
ministrament de calç, que se l’hauria de procurar el mateix Pauqui. A di­
ferència del cas anterior, en aquesta ocasió els representants de la univer­
sitat no tindran cap obligació de contribuir al sosteniment alimentari de 
les persones que treballin a l’obra, és a dir, no els hauran de “fer la vida”. 
El termini d ’execució de l ’obra és pràcticament d’un any i el mestre de 
cases rebrà el preu acordat en tres terminis iguals: en començar l’obra,
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en assolir-ne la meitat, i en finalitzar-la. A més de les garanties legals 
(clàusula d ’escriptura de terç), l ’adjudicatari de l ’obra ha de presentar 
fermancers que l’avalin, en aquest cas seran Josep Culubret, paraire de 
Rupià, i Francesc Cudina, mestre de cases de Verges.
4. EL RETAULE DEL SANT CRIST
El contracte de construcció d ’aquest retaule data del 8 de desembre de 
1693 i és subscrit, amb el vistiplau dels jurats i del Consell de la Univer­
sitat de Verges, entre els administradors de la Confraria de la Puríssima 
Sang de Jesucrist i l ’artista gironí Antoni Barnoya.(24)
Les confraries religioses tenien com a principals objectius fomentar el 
culte del sant o patró sota l ’advocació del qual es creaven i realitzar obres 
de caritat, assistència i pietat. Eren organitzacions formalment consti­
tuïdes, regides d’acord a uns estatuts i administrades per uns pabordes 
que es renovaven anualment. Es finançaven amb les aportacions dels 
confrares, les fundacions de misses i aniversaris, i els diversos beneficis 
que s’hi poguessin crear. Les confraries més esteses a les parròquies 
catalanes foren les del Roser i les del Santíssim Sacrament (o de la Mi­
nerva), però també les dels Dolors, les del Carme i les de la Sang, cor­
responent sovint cada una a un determinat grup social, gremi o ofici.(25) 
Algunes confraries realitzaven també funcions especialment rellevants
o que comportaven una important projecció pública; així, les confraries
(24) Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm. 78, 8-XII-1693. El cognom 
d ’aquest artista es pot trobar amb diverses grafies segons la font documental o bibliogràfica 
que emprem: “Bamoy”, “Bamoi”, “Barnoia” o “Barnoya”, essent aquesta darrera la més fre­
qüentment emprada.
(25) A Verges les confraries de la Sang i la del Santíssim (dita també de la Minerva o del 
Corpus) s ’haurien instituït en una data no anterior a 1667. Així, en el testament de Maria Puig, 
que fou esposa i mare de notaris vergelitans, hi llegim la clàusula següent: “... v u lly  man que 
en ser arribada la Santa Confraria de la Puríssima Sang de Iesuchrist en esta església, v 
fundada aquella, se-m sien fetes dir y  celebrar en lo altar ahont serà fundada dita confraria 
altres sinch misses resades...” (Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm. 64, 14-
X-1665). D ’altra banda, al testament de Miquel Trió (olim Ministri) hi trobem la disposició 
següent: “ ... ítem, vull y  man que mon hereu devall scrit, lo die se faran les institutions de 
les dos confraries de la Minerva y  de la Sanch de Iesuchrist en la dita isglésia de Verges sie 
tingut y  obligat en fer-m e asentar com a confrare de aquellas y  donar la charitat que sem- 
blans confrares pagaran de entrada...” (Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm. 
66, 4-IX-1667). Aquesta darrera referència ens demostra, a més, que les confraries podien 
incloure entre els seus membres alguns confrares d ’ “ultratomba”, fet perfectament raonable 
si s’interpreta en clau postridentina i es té present l ’extraordinària preocupació que la gent de 
l ’època tenia per assegurar-se la salvació de l ’ànima i fugir del foc etern. Un protocol de 1676 
ens informa que aleshores la confraria de la Minerva, recentment fundada a Verges, passaria a 
administrar també la Lluminària del Corpus (Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Verges, 
núm. 70, 1-III-1976).
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del Santíssim solien ser les encarregades d ’organitzar la processó del 
Corpus,(26) i les confraries de la Sang estaven particularment relacionades 
amb l’atenció i l'assistència als condemnats a mort. En el cas de Verges, a 
més, la Confraria de la Sang hauria estat en el seu moment l ’encarregada 
de l’organització de la processó del Dijous Sant i, segons ha assenyalat 
Jordi Roca, “la conversió de la Confraria de la Sang en el Patronat de la 
Processó es va fer sota el signe de la continuïtat” (Roca, 1986, p.14).
Pel que fa a l’artista, l’escultor Antoni Bamoya, sabem que era ori­
ginari de Palafrugell i que s’instal·là a Girona, i que era membre d ’una 
nissaga d ’escultors i pintors gironins l’obra dels quals està en curs de 
catalogació i anàlisi per part de la investigadora saltenca M. Àngels 
Mir.(27)
També s’esmenta el pintor gironí Francesc Nadal, que actua aquí com 
a testimoni del contracte i del qual no hem pogut localitzar cap referèn­
cia bibliogràfica. En tot cas, és evident que va treballar en col·laboració 
directa amb els Bamoya.
Pel que fa a retaules de l’església parroquial de Verges, fins avui només 
s’havia documentat l ’autoria del que realitzà vers 1547 el pintor gironí
Pere Mates (Clara, 1982). Si 
aleshores es tractava d ’una 
obra d ’estil renaixentista, 
el retaule que nosaltres hem 
documentat s’inscriu plena­
ment dins l’estil barroc.
Actual capella de la Pietat, en què en el s. XVII 
s'hi instal·là el desaparegut retaule del Sant Crist
(26) Tant és així que, sovint, quan 
la documentació esmenta la Confraria 
del Santíssim, hi afegeix l ’expressió 
vulgariter dicta del Corpus.
(27) Agraïm la gentilesa i l'ama­
bilitat d ’aquesta investigadora per 
tants dubtes com ens ha resolt. Vegeu 
el seu article “La mà dels fusters”, 
dins Moré (2000, p. 89-91). Una 
breu referència als Barnoya es tro­
barà a Bosch (1990) i, sobretot, a 
Domènech (2001, p. 133, 134 i 389), 
que ha localitzat diversos documents 
que es refereixen, entre d ’altres coses, 
a l’examen d ’Antoni Barnoya per ac­
cedir al grau de mestre fuster i també 
a les activitats del seu fill Marià, que 
seguí l’ofici del pare.
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La veritat és que el document de 1699 no és gaire explícit a l ’hora 
de descriure físicament el retaule i es remet a la traça que l’artista ha 
elaborat.(28) Sabem, però, que entre els diversos elements de l’obra s’hi 
trobaven dues imatges, l'una de sant Calixte, papa i màrtir al qual es de­
uen les catacumbes més famoses de Roma, i l’altra de sant Roc, protector 
contra la pesta. Aquestes imatges flanquejarien la figura o tema central 
que, podem afirmar-ho sense temor d ’equivocar-nos, era la representació 
d ’un Sant Crist.
El termini previst per a la realització del retaule és d ’uns quatre mesos
i el seu cost serà de 25 dobles, de les quals se’n pagaran 5 a l’acte i les 
20 restants quan l ’obra serà acabada y  assentada. L’artista treballarà al 
seu obrador de Girona i posteriorment el retaule haurà de ser transportat 
a Verges per compte dels pabordes de la confraria. Antoni Bamoya, però, 
restarà obligat a muntar l ’obra al seu emplaçament definitiu i a corregir 
qualsevol defecte que sigui detectat pels pabordes, els jurats o els mem­
bres del Consell de la Universitat de Verges. Obtingut el vistiplau i lliurat 
el darrer pagament, l’obra es donarà per acabada i la relació contractual 
quedarà extingida.
5. CONCLUSIÓ
En el present treball hem aportat notícies sobre dos mestres d ’orgues 
(Joan Dolf i Antoni Barber) l’activitat dels quals no havia estat docu­
mentada anteriorment pels especialistes en organística. Igualment, hem 
localitzat notícies inèdites sobre les relíquies de sant Quirze i santa Julita
i hem pogut identificar els autors i les dates de realització de dues cape­
lles de l ’església parroquial de Verges, així com també documentar una 
obra fins ara no coneguda de l’artista gironí Antoni Bamoya, amb la qual 
cosa esperem haver contribuït amb un granet de sorra a un millor conei­
xement de la història de l’art a la nostra comarca. Amb tot, des d’una 
altra perspectiva, la de la història “social”, els fets i documents que pre­
sentem, encara que en aquest cas es refereixen exclusivament a l ’àmbit 
vergelità, ens interessen en la mesura que són representatius de tota una 
època i ens il·lustren molt clarament sobre la mentalitat, les creences, les 
motivacions i la manera de ser i de fer dels homes i dones que van viure 
en aquell període històric que per convenció anomenem edat moderna i 
dels quals, en siguem conscients o no, hem heretat força més coses de les 
que podríem imaginar.
(28) Cal suposar que estilísticament havia de ser molt semblant a altres retaules de l ’èpo­
ca. Reproduccions de traces, retaules i imatges diverses es poden trobar al llibre de Morè 
(2000, p. 223-240).
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ANNEX
(I)
Croquis de les capelles de l ’església parroquial de Verges
(NOTA: La representació no és a escala. En cursiva, les designacions antigues i els ele­
ments actualment desapareguts.)
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(II)
Contracte de construcció d ’un orgue a l’església de Verges 
(AHG: fons notarial, Verges, núm. 21, 2-XII-1538).
Capitulació e concòrdia feta entre los honorables En Ioan Arimbau, Pere Bordila e Quirc 
Sempol, 1-any present cònsols de la vniuersitat del castell de Verges, en nom e per part de dita 
vniuersitat, de vna part; e mestre Ioan Dolf, mestre de òrgans, de part altre, sobre los òrgans en 
dita vniuersitat de Verges per dit mestra Ioan faedors en e per lo modo següent:
E primerament és pactat entre dits honorables cònsols e dit mestre Ioan, que dit mestre 
Ioan ha de fer per dita vniuersitat vn orga de X palms de la bora en amont, ab contrabaixes de 
fusta0 ’, ço és, fer canons de fusta per contrabaixes vltra lo dit orga(2>, lo qual orga té ésser de 
stany fi, çó és, la cara de dit orga, y la mixtura de dintra de plom.
ítem, és pactat que dit mestra Ioan posarà tanta mixtura quanta serà menester al orga de X 
palms, a coneguda de hòmens sperts en l-art.
ítem, és pactat que dit mestra Ioan hager<3) fer a dit orga tres manxes, 
ítem, és pactat que dit mestra Ioan hage fer dit orga ple y flautat ab tres castells al modern, 
ab talla segons es practica vuy per la terra e segons tal obra requer.
ítem, és pactat entre dites parts que dit mestre Ioan hage de fer les dites manxes de bon 
cuyro de cordovà.
ítem, és pactat que dit mestra Ioan hage fer dit orga de la altària e de la amplària que segons 
dita altària requer, e bé e sufficientment, a coneguda de hòmens sperts, com dit és, los quals 
hagen a iudicar dit orga aprés que(4) per dit mestra Ioan serà fet, si estarà bé o no aprés, emperò, 
dit orga sia posat e a punt, al qual orga hage fer passatge de fusta bé e degudament segons serà 
manester per aquí hon estan ara los òrgans vells.
ítem, és pactat que dits honorables cònsols hagen a dar e pagar a dit mestre Ioan per lo dit 
orga aprés serà fet, cent ducats d-or, los quals cent ducats li hagen a pagar per terces, ço és, de 
present XX(5> ducats(6), e del dia present fins per tot gener primer vinent altres'71 XX(8) ducats, e 
com lo bestiment e canonada serà a punt XX ducats(9), e los restants a compliment de dits cent 
ducats tot temps e quant dit orga serà acabat u a punt e iudicat per dits mestres.
ítem, és pactat que lo dit mestra Ioan hage a fer dit orga a totes ses despeses, ço és, fusta 
y astany e tot lo que-y sia manester, sens que dits cònsols no hagen haver ància ni cura de res 
si no solament de pagar dits cent ducats, e també dits cònsols hagen e sien tinguts pagar y fer 
la despesa de menjar y beura a dit mestra Ioan y a un mosso tot lo temps que tardarà a fer 
dit orga, lo qual orga y obra haga fer dit mestra Ioan, en sinch més faenesn0), aprés que haurà
(1) Segueix, ratllat: vltra los dits canons.
(2) Interlineat: vltra lo dit orga.
(3) Sie pro hage.
(4) Interlineat: que
(5) Ratllat: XXX.
(6) Ratllat: e los restants.
(7) Interlineat: altres.
(8) Ratllat: XXX.
(9) Interlineat: e com ... ducats.
(10) Aquest mot apareix ratllat i tomat a escriure posteriorment a l’espai interlinear.
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començat, las quals hage començar00 encontinent hage acabat 1-orga que fa ara a Sanet Pere 
de Rodes.
Ítem, que dit mestra Ioan age dar seguratat per dits dinés a coneguda de dits cònsols.
Quequidem capitula fuerunt firmati et laudati per predictos Ioannes Arimbau et Ciricium 
Sempol(l2) et magistrum Ioannes D olf die II decembris M°D°XXXVIII, presentibus me 
Nicholao Mercet, notarius, et testibus discreto Ioanne Mercet, presbitero, et Ioanne Ballell 
de Vilopriuo.
(III)
Testimonial referent a les relíquies de sant Quirze i santa Julita. 
(AHG: fons notarial, Verges, núm. 71, 24-VIII-1680)
Nos, Ioannes Ferrer, nottarius regius presenti et currenti triennio pro Sacra, Catholica 
et Regia Magestate iudex ordinarius curie regiae castri et baiuliae de Virginibus, diòcesis 
Gerundae, principatus Cathaloniae, etatis suae, vt dixit, quinquaginta octo annorum, parum 
plus vel minus, et Ioannes Sixtus Vidal, agrícola eiusdem castri, etatis suae, vt dixit, sexaginta 
duorum annorum, parum plus vel minus, medio iuramento per nos et quemlibet nostrum 
insolidum prestito in manu et posu nottarius publici infrascripti atestamur sequentia, videlicet: 
que tres costellas, les quals estan apagades03', en la vna que és la més grossa vn poc de carn 
y les altres dos limpias, y dos trosos de pell que de present se nos ensenya, diem y affírmam 
que sempre de nostron temps y recort les auem vistes en la isglésia parrochial de Sant Iulià 
y Santa Basilissa del present castell de Verges, les quals avem entès a dir a vn sachristà de la 
matexa isglésia, que-s deie Miquel Marulls, que morí molt vell y tenia més de coranta anys de 
cura en la matexa isglésia, lo qual deie y affirmaue aver-les-y ell trobades també y aver entès 
a dir a persones molt vellas de la matexa vila que dites costellas y trosos de pell eran y tenien 
per cert ésser relíquies dels gloriosos màrtirs Sant Quirch y Santa Iulita, y axi mateix passant 
vna visita del bisbe de Gerona se li ensenyaren dites costellas y trosos de pell, lo qual digué les 
guardasen bé perquè eren relíquies de alguns sants, y com nunca se haje vist títol algú ni may 
se són posades en reliquiari per no estar cers de quins sants podien ser, sinó que són guardades 
en lo armari de la plata de la matexa isglésia, y que sien relíquies de dits gloriosos màrtirs 
iudicam ser axi perquè en dita isglésia y al costat del altar major y a vn altar dels matexos 
gloriosos màrtirs y se a acostumat molts anys fer festa igual al patró de la isglésia, y encara 
affírmam més que en temps del mateix patró, lo que diem nosaltres ser axi per auer-o entès a 
dir a dit reverent sachristà y a altres persones velles de la matexa vila. Et vt nequis piam super 
his dubitare contingat presentes nostras certificatorias litteras fieri et expediri iussimus per 
nottarium infrascriptum in quorum, et cetera.
Testes, Didacus Steva, agrícola, et Raymundus Rostell, sartor castri de Virginibus. Actum 
Virginibus die 24 augusti 1680.
(11) Segueix, ratllat: aprés.
(12) Interlineats, els noms d ’aquests cònsols.
(13) Sie pro apegades, és a dir, enganxades.
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(IV)
Contracte de construcció de les capelles de Sant Isidre i de Sant Jaume i 
Santa Llúcia a l’església de Verges 
(AHG: fons notarial, Verges, núm. 78, 18-X-1693).
Capitulació.
En nom de Nostre Senyor Déu sie. Amén.
De i sobre las cosas baix scrites per y entre los honorables Baldiri Marimon, Miquel Foxà 
y Rafel Falgueres, comissaris elegits per la vniuercitat de la vila de Verges per las cosas baix 
scritas, de vna part; y mestre Pere Pauqui, mestre de cases y picapadrer habitant del castell 
de Rupià, de part altre, és estada feta, pactada, firmada, lloada y iurada la capitulació ab los 
pactes y capítols següents:
E, primerament, és pactat y concordat per y entre dites parts que lo dit mestre Pere Pauqui 
hage de fer, com ab thenor del present fer y construhir promet en la isglésia parrochial de Sant 
Iulià i Sancta Basilissa de la dita vila de Verges y a la part de la Epístola de aquella, la capella 
de Sant Isidro, deuant per deuant y a correspondència de la capella del Sant Christo, ab la 
matexa emplària y fondo que té dita capella, posant lo arch de la entrada de dita capella de 
Sant Isidro en la forma està lo arch de la capella del Roser de dita isglésia, ab lo cordó bàix al 
peu, tot de pedra picada y tallantada, de la pedra de la montanya de Torroella de Montgrí; lo 
qual arch ha de ser ab punt rodó, ab tota la alsada se li puga donar; y entrant dita capella a la 
mà esquerra, enuès lo altar major, y ha de fer altre capella de Sant Iaume i Santa Llúcia, de la 
emplària tindrà de fondo la dita capella de Sant Isidro, y de fondo dita capella de Sant Iaume 
i Santa Llúcia fins ahont ara se troba lo altar de dits Sant Iaume y Santa Llúcia, en la qual, 
entrant, y ha de hauer vn arch també de la mateixa pedra tallantat, ab la mateixa mollura del de 
dita capella de Sant Isidro, y en dita capella de Sant Isidro y ha de hauer vn simbori octauat, 
comforme y segons la trassa ha donada dit mestre Pere a dits senyors comissaris firmada de 
mà y lletra de Balthasar Sagàs, botiguer de la present vila, en la qual se conté la trassa de ditas 
capellas y simbori, la qual se és entregada a dits senyors comissaris; y al capdemunt de dit 
simbori y ha de hauer vna clau ab vna figura de Sant Isidro, lo qual simbori ha de fer de rajola 
y guix, y a la paret que serà a migdie de dites capelles ha de tenir quatre palms de gruxa fins 
a vn codro(l4), y tot lo defora ab carreu, com axi mateix la dita capella de Sant Iaume y Santa 
Llúcia y del cordó en amunt ha de ser de gruxa de tres palms; y en dita capella de Sant Iaume 
y Santa Llúcia ha de fer vn arch de rajola, crusero ab vna clau al mig ab la imatge de Santa 
Llúcia, ab volta de rajola; y a la part de migdie de dita capella de Sant Iaume ha de fer vna 
finestra per pendrer llum, de la mateixa pedra picada y tallantada, la qual ha de ser rexada; y 
ha de enguixar y enrrejolar ditas capellas comforme està la del Sant Christo y fer los altars de 
pedra y cals.
ítem, conué y promet lo dit mestre Pere Pauqui fer la trona en esta forma, ço és, tot lo peu 
de dita pedra picada y tallantada y las baranas de rajola y guix, també octauada, ab vnas figuras 
en quiscuna cara de dita trona; y per pujar en dita trona ha de fer vna porta de la mateixa pedra 
picada y tallantada allà ahont vuy és lo banch dels capellans, vn filet y bola, y ha de fer vna
(14) Sie pro cordó.
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escala de la mateixa pedra per dins la paret, y al exir en dita trona altra porta de dita pedra, 
també en la mateixa mollura de la de baix de dita escala.
ítem, se obliga dit mestre Pere Pauqui adobar ab pich de escoda la piastra(15) de la patxina 
del cul de la isglésia perquè lo banch dels capellans puga estar liberament dins lo altar de Sant 
Quirch, que no fassa nosa per entrar a la porta de la escala de dita trona.
ítem, deffora dita isglésia se obliga fer lo canto de ditas capellas, de la mateixa pedra 
picada, fins alt, acompanyant lo simbori a la gràcia és menester.
ítem, promet dit mestre Pere Pauqui cobrir ditas capellas y simbori en la forma de la del 
Sant Christo, deixant-las a tota perfició deuhen estar y en la conformitat diran dos mestres.
ítem, promet fer la pallissa del senyor domer en la mateixa part ahont és, per lo que se li 
ha de pendrer per fer ditas capellas, las quals parets ha de fer de pedra y cals, de dos palms y 
mig de gruxa y cubrir aquella prenent lo vassant de dita isglésia y en lo cadè, per lo que no s-i 
ature aygua, promet fer vna clauaguera que trague la aygua a la part del castell. Las parets que 
seran dins dita isglésia han de ser de carreu, pedra vista y rebatut lo que conuinga y deffora axi 
mateix de carreu sens rebàtrer sinó les iuntures de les pedres.
ítem, lo dit mestre Pere Pauqui promet donar la forma dels rajols se hauran de fer i axi 
mateix promet donar y entregar tota la pedra, tant picada com la que ha de paredar, a sos propis 
gastos, y durant lo temps de las sobreditas obras ell se farà la vida y se farà de manobre a ell y 
demés treballaran en dita obra y adobarà los ferros a sos gastos.
ítem, lo dit mestre Pere Pauqui promet fer lo reuolt de rajola y guix sobre la barana del cor 
de dita isglésia.
ítem, lo dit mestre Pere Pauqui se offereix entregar la dita obra, feta com està dit, en esta 
forma, ço és: totas las parets a punt de enlluhir y cubertas ditas voltas de assí lo vltim de maig 
prop vinent; y fins per tot lo mes de setembre també prop vinent acabada dita obra a tot punt, 
y aquella entregarà a coneguda de dos mestres, hu per quiscuna part elegidor, y ditas cosas 
promet atendrer, seruar y cumplir sots pena y scriptura de ters, després o sens requesta de dies, 
ab salari de procurador de deu sous per quiscun die, i per major seguretat de dites coses, Ioseph 
Culubret, parayre de dit castell de Rupià i Francisco Cudina, mestre de cases de dita vila de 
Verges, se institueixen fermansés, volenft] ser tinguts y obligats en tot lo que dit principal se 
obliga tant en vida com en mort, per lo que ne obligan, tant lo principal com las fermansas, 
llurs personas y béns y de quiscú d ells assoles, renuncian[t] als benefficis y drets de diuidir y 
cedir les accions nouas, constitucions de Cathalunya, a la epístola de diuo Adrià y consuetut de 
Barcelona que parla de dos o molts que in solidum se obligan; y dites fermanses renuncian a 
la lley que disposa que primer sie conuingut lo principal que la fermansa, i tots a totes gràcies, 
cessió de béns y a son for propi, ab submissió a qualseuol altre for o cort ahont per dites coses 
se puga hauer rahó, ab facultat de variar y constitució de procuradors, llargament, en deguda 
forma y ab iurament.
ítem, és pactat y concordat per y entre dites parts, i los dits senyors comissaris conuenen 
y prometen a dit mestre Pere Pauqui, fer-li aportar tant la pedra com lo demés haurà menester 
per dita obra, a peu de obra, excepto la cals, que aqueixa haurà dit mestre Pere de anar-se-la 
a sercar a las bassas.
ítem, los dits senyor[s] comissaris, tenint plena facultat y postestat de dita vniuercitat, 
conuenen y prometen donar y pagar a dit mestre Pere Pauqui per los treballs de fer les obres 
sobredites, trescentes noranta lliures, moneda barcelonesa, pagadores en esta forma, ço és: 
en comensar dita obra, la tercera part del preu; en ser a mitja obra, altre tercera part; y la 
restant tercera part, acabada y rebuda la dita obra. Lo que prometen atendrer, seruar y cumplir 
sots pena y scriptura de ters, després o sens requesta de dies, ab salari de procurador de deu
(15) Sic pro pilastra.
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sous per quiseun die, ab obligació dels béns de dita vniuercitat mobles y immobles, y axi ho 
prometen y iuran, llargament, en deguda forma.
E finalment, et cetera. Et ideo nos, dictae partes laudantes, et cetera.
Testes: Hieronymus Nerri, laborator, et Franciscus Martorell, iuuenis laborator dictae villae 
de Virginibus.
Actum in Virginibus die XVIII octobris MDCLXXXXIII.
(V)
Contracte de construcció del retaule de la capella 
del Sant Crist de l ’església de Verges 
(AHG: fons notarial, Verges, núm. 78, 8-XII-1693).
Capitulació.
En nom de Nostre Senyor Déu sie. Amén.
De i per ocasió de la construcció del retaula fahedor en la capella del Sant Christo de 
la isglésia parroquial de Sant Iulià i Santa Basilissa, de la vila de Verges, per y entre los 
honorables Rafel Peras y Gregori Brunet, lo present y corrent any administradors de la 
confraria de la Puríssima Sanch de Iesuchrist construhida en dita isglésia de Verges, fent estas 
cosas de concentiment dels magnífichs Baldiri Marimon, Feliu Oliuet, lo present y corrent any 
iurats y personas de[l] Concell de la vniuercitat de dita vila, baix concentint y firmant, de vna 
part; i lo honorable Antoni Bamoy, sculptor de la ciutat de Gerona, de part altre, és estada feta, 
pactada, llohada y iurada la capitulació següent:
E, primerament, és pactat y concordat per y entre dites parts que lo dit honorable Antoni 
Barnoy hage, com promet, fer y de nou construhir lo dit retaula a thenor y forma de la trassa ha 
ensenyada, la qual queda en poder de dit Barnoy, y en dos pasteras o vacuos que y ha de hauer, 
vna a cada part de dit retaula, hage, com promet, fer y de nou construhir vna figura o imatge a 
quiscuna pastera, la vna de Sant Calixto papa y màrtir, y la altre de Sant Roch, totas de bulto, 
de la alsada requerirà; la qual obra promet hauer feta y treballada y posada a son punt de assí 
lo die de Pasqua de Resurrecció pròxim vinent.
ítem, és pactat y concordat per y entre dites parts que los dits administradors, en dit nom, 
en paga y satisfació de dit retaula, manifectura y treballs de fer y posar lo dit retaula, prometen 
donar y pagar a dit honorable Antoni Barnoy vint y sinch doblas, o lo iust valor de aquellas vuy 
corrents, en esta forma, ço és: lo die present, sich dobles per comensar dita obra, y las restants 
vint doblas acabada y assentada que sie la dita obra.
ítem, és pactat y concordat per y entre dites parts que los dits administradors, en dit nom, 
prometen a dit mestre Antoni Bamoy que ells, o los administradors qui entraran en dita 
administració, aniran, a gastos de dita confraria, a sercar lo dit retaula, fet y treballat que sie, 
en dita ciutat de Gerona, y dit mestre Antoni Barnoy hage, com promet, venir ab dit retaula en 
la present vila a posar-lo en son degut punt per lo preu que sobre li han offert.
ítem, és pactat y concordat per y entre dites parts que acabada que sie dita obra, si apareix 
a dits administradors o senyors iurats y Concell de dita vila que aquella no estiga en sa deguda 
forma, pugan en tal cas fer visurar aquella y dit mestre Antoni Bamoy hage de esmenar las 
faltas y haurà de sos béns.
E finalment, et cetera. Et ideo nos, dictae partes laudantes, et cetera, pacta predicta et
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omnia et singula in eadem contenta pro vt at vtramque partem nostrum se refferunt, pertinent 
et spectant, atendere, seruare et complere promitimus sub scriptura et pena tertii, et cetera, 
post tamen requisitionem decem dierum, et cetera, salario procuratoris decem solidorum 
barchinonenses pro die, et cetera, vltra sumptus, et cetera, de quibus credatur, et cetera, et pro 
his, et cetera, obligamus vna pars nostrum altreris et nobis ad inuicem et vicisim, scilicet, nos 
dicti administratores bona dictae confratriae, et ego dictus Bamoy omnia et singula bona et 
iura mea et meorum mobilia et immobilia, et cetera, promitimus, iuramus, et cetera. Et nos 
dicti iurati Ioannes Mir, Raphael Falgueras, Petrus Saluius Amatller et Saluator Ministri, de 
Concilio dictae vniuercitatis, presentes, concentimus.
Testes, honorablili Franciscus Nadal, pictor Gerundae, et Stephanus Bartha, laborator 
dictae villae de Virginibus, de firmi omnium superium nominatum. Testes firma Michaelis 
Foxà, alterius de Concilio dictae vniuercitatis, qui etiam concentiit dicto die, sunt reverendus 
Hieronymus Ferrer, presbyter, artium doctor, benefficiatus ecclesiae, et discretus Ioannes 
Marimon, dictae villae de Virginibus.
Actum Virginibus die VIII decembris MDCLXXXXIII.
CRITERIS DE TRANSCRIPCIÓ. S ’han desenvolupat les abreviatures; s ’ha normalitzat 
l’ús de majúscules i minúscules segons la pràctica actual; s ’han introduït signes de 
puntuació i d'accentuació per tal de facilitar la lectura i comprensió dels textos; s'ha respectat 
escrupulosament la grafia original de les lletres “u”, “v”, “i”, “j ” i “y” ; s'han indicat mitjançant 
punts volats algunes aglutinacions de l ’original, com ara lany, dor, quey, que es transcriuen, 
respectivament, l-any, d-or, que-y.; i s'han col·locat entre claudàtors aquelles lletres o aquells 
mots omesos al text original.
El poble de Verges a l'actualitat.
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